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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Попова Ивана Сергеевича                                                                                                                               на тему: Роль влияния социальных сетей на общество в мирополитических процессах 21 века                                                                                                                                                                                                                             
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	•	отлично (5)	Актуальность темы обусловлена усилением роли социальных сетей во внешней политике России, а также повышением информационной составляющей  международных отношений
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	•	отлично (5)	Цель и задачи взаимосвязаны, корректны ,обусловлены объективными мирополитическими процессами, а также их отражением в исследовательской литературе
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	•	отлично (5)	Источниковая база разработана исключительно тщательно
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	•	отлично (5)	Список литературы разнообразен, полон и всеобъемлющ
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	•	отлично (5)	Методология полностью соответствует цели и задачам исследования
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	•	отлично (5)	Выводы исследования вполне соответствуют цели и задачи исследования
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	•	хорошо (4)	Встречаются досадные огрешности и помарки
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	•	отлично (5)	Студент проявил себя как заинтересованный исследователь, увлеченный избранной темой и глубоко исследующий проблематику ВКР
Средняя оценка:	

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: Исследование Попова Ивана Сергеевича, несомненно, отвечает требованиям, предъявляемым к ВКР. Работа отличается актуальностью, новизной, знанием IT- технологий, логичностью, хорошей структурированностью, пониманием степени влияние социальных сетей в современном мире. Автор глубоко и всесторонне анализирует политические события 2015-2016 годов в мире (избирательные компании в США, события в Сирии и т.д.), демонстрируя убедительные примеры использования социальных сетей в формировании политических платформ. Работа обладает теоретико-практической значимостью, что подтверждают обоснованные и, на наш взгляд, справедливые выводы. 

 Некорректных заимствований в работе не обнаружено.











Кандидат исторических наук, 




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
